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ABSTRAK
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TAHUN PENYUSUNAN : 2015-2016
JUDUL :
Dampak Pemahaman Pengelola Zakat Tentang Maqashid Syariah
Pada Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri di Surabaya”
ISI :
Pemahaman mengenai maqashid syariah zakat merupakan salah satu aspek
yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan, pemahaman maqashid syariah
yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat
mengelola lembaga amil zakat yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan
zakat dan juga untuk menghindari tindakan penyelewengan dana zakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ruang lingkup
penelitian dibatasi pada maqashid syariah lembaga zakat dalam mengelola zakat
dari masyarakat. Narasumber penelitian akan diambil sebanyak 4 orang pengurus
Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya. Teknik pengumpulan data
menggunakan in-depth interview, observasi partisipan, dan dokumentasi,
sedangkan teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil analisis data menyimpulkan pemahaman maqashid syariah bagi
pengelola zakat menjelaskan pemahaman mengenai konsep zakat adalah sesuatu
yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim apabila telah memenuhi ketentuan nisab
dan haulnya, zakat tersebut bisa ditunaikan secara mandiri atau dititipkan melalui
lembaga penyalur zakat atau LAZNAS yang kemudian diberikan ke orang-orang
yang membutuhkan.
Kata kunci: maqashid syariah, lembaga amil zakat, kinerja
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NAME : CITRA AISYA MADANIA
NIM : 041114155
YEARS OF PREPARATION : 2016
TITLE :
The Effect of Understanding Maqashid Sharia Towards The Performance of
Zakat Institution Yatim Mandiri in Surabaya
CONTENTS :
The comprehension of maqashid sharia in regard to zakat is a determining
factor in the success of zakat management. A good understanding of the maqashid
sharia behind zakat will lead to better management of zakat proceedings and avoid
its misuse.
This research adopts a qualitative approach with its focus on the
understanding of maqashid sharia by zakah institution in regards to managing
zakah obtained from the community. Sources are 4 informants working currently
in Zakat Institution Yatim Mandiri Surabaya. Data collection is done through in-
depth interview, participant observation, and documentation, whereas technique
of analysis consists of qualitative analysis.
It is concluded that understanding the maqashid sharia for zakah managers
indicates their understanding of zakah as an obligation incumbent upon all
Muslims once the Haul and Nisab are attained. Zakah could be paid personally or
through zakah institutions who will then distribute the zakah in a justly manner.
Keywords : Maqaashid Sharia, Zakat Institution, Performance, Preservation of
Intellect
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-
Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pdan K Republik Indonesia
Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/U/1987  tertanggal 22 Januari 1988.
I. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
 Alif - tidak dilambangkan
 ba<’ B -
 ta<’ T -
 s|a<’ s| s (dengan titikdiatasnya)
 ja<’ J -
 h{a<’ h{ h (dengan titikdibawahnya)
 kha<’ Kh -
 Dal D -
 z|al z| z (dengan titikdiatasnya)
 ra<’ R -
 za<’ Z -
 si<n S -
 syi<<n Sy -
 s{a<d s{ s (dengan titikdibawahnya)
 da<d d{ d (dengan titikdibawahnya)
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
 t{a<’ t{ t (dengan titikdibawahnya)
 za<’ z{ z (dengan titikdibawahnya)
 ‘ai<n ‘ koma terbalik (diatas)
 Gain g -
 fa<’ f -
 qa<f q -
 ka<f k -
 la<m l -
 mi<m m -
 nu<n n -
 wa<wu w -





hamzah di awal kata
 ya<’ y -
II. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tandah syaddah, ditulis rangkap.
Contoh : ditulis Ahmadiyyah
III. Ta’marbu<tah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
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Contoh : ditulis jama<’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t
Contoh :   ditulis kara<matul-auliya<’
IV. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
A panjang ditulis a<, i panjang ditulis i<, dan u panjang ditulis u<, masing-
masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.
VI. Vokal Rangkap
Fathah + ya<’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah +
wa<wu mati ditulis au.
VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan
dengan apostrof (’)
Contoh : ditulis a’antum
 ditulis mu’annas|
VIII. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
Contoh : : ditulis Al-Qura’a<n
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya.
Contoh :  ditulis asy-Syi<’ah
IX. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.
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X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
1. Ditulis kara per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh : ditulis Syaikh al-Isla<m atau Syaukhul-Isla<m.
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